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Stat e of Haine 
OFFICE OF THZ ADJUTAWT GSNSRAL 
AUGUSTA 
ALlliN REGI STRATION 
____ s_an~.f_o_r_d ______ , Mai ne 
Da t e __ J_un_ e_ 2_s_,~1_9_40 ______ _ 
Name Mar ion Elizabeth 1'/iD.ey 
Stree t Addres s 2 Normand Ave. 
----------------------------
City or Town ____ s_a_nf_ o_r_d_,_ 1._1e_. ___________________ _ 
How lon6 in Uni t8d States 10 yrs . How l ong in Maine 10 yrs . 
Born in St. John N. B. Canada Date of birth l!ar . 7, 1911 
---------' 
I f marr i ed , how many ch i.lcJr en. None Occupat ion Kitchen helper 
H. D. Goodall Hospi t al Name of em,loyer ._,... _____ _________________ ____ _ 
(l 'resent or L is t ) 
Add <=> .,, f ,, J "' June St ., S anfor d, Me • . rc,~o O dlp .. oy .. r ______ _ _____ _____________ _ 
English ____ __ Spcak Ye s Read Yes Yir i te Yes 
·-------
Othe r l an(.Uabei: ___________________________ _ 
Have you r.i.ade a;)plication f or citizenship? ___ J_Io ___ • ________ _ 
nave you eyer ha1...i.. n ilitary service? _ _ ____________ ___ _ 
If so, where? when? 
------------ ----------- ----
